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De onpartijdige Raad van State
Door nir. C.A.J.M. Kortmannln  h e t  N e d e r la n d s  J u r i s te n ­b lad  h e e f t  p ro f  m r. H . van  
M a a rse v e e n  o n lan g s  ee n  v ra a g ­
s tu k  a a n g e sn e d e n  d a t ru im e re  
a a n d a c h t v e rd ie n t  d an  s le c h ts  
van  leze rs  van  d a t  b la d . V an 
M a a rse v e e n  c o n c lu d e e r t  „ d a t  de  
R a ad  van  S ta te  m e t z ijn  v e rw a r­
re n d e  g e z ic h te n , h o e  sy m p a th ie k  
ook , n ie t in z ijn  h u id ig e  ta a k o p ­
d ra c h te n  g e h a n d h a a fd  k an  b lij­
v e n .”
W a a ro m  k o m t V an M a a rse ­
veen  to t d e z e  co n c lu s ie  in zak e  
e e n  in s te llin g  d ie  in h e t  a lg e ­
m e e n  to c h  aan  w ein ig  k r i tie k  van  
p o litie k e , m a a ts c h a p p e lijk e  en  
w e te n sc h a p p e lijk e  z ijd e  b lo o t­
s ta a t?  K o r t  sa m e n g e v a t k o m t de  
re d e n e r in g  van  d e  sc h r i jv e r  e ro p  
n e e r  d a t d e  a d v is e re n d e  ta a k  van  
(a fd e lin g e n  van ) de  R a a d  van 
S ta te  in zak e  g e sc h ille n  v an  b e ­
s tu u r ,  w e tsv o o rs te llen , a lg e m e n e  
m a a tre g e le n  van  b e s tu u r  en  v e r­
d ra g e n  m o e ilijk  v e re n ig b a a r  is 
m e t d e  re c h tsp re k e n d e  fu n c tie  
van  (a fd e lin g e n  van) d e  R a ad . 
O n d e r  v e rw ijz in g  naar d e  A m e r i­
k aan se  s ta a ts re c h te li jk e  h is to r ie  
is V an  M a a rse v e e n  van  o o rd ee l 
d a t d e  o n p a r t i jd ig h e id  van  r e c h ­
te rs  „ d ie  m o e te n  o o rd e le n  o v e r 
d e  to e p a ss in g  van  w e tte n , w a a r­
aan  zij d o o r  h u n  v o o ra fg a a n d e  
ad v ise rin g  w e lisw aar n ie t j u r i ­
d isc h  m a a r to c h  p o litie k  g e b o n ­
d e n  z ijn  w at d e  u it le g  e rv a n  b e ­
t r e f t ,”  in g e v a a r  k o m t. E r  zou  a l­
d u s  w el e en s  s t r i jd  k u n n e n  o n t­
s ta a n  m e t d e  e isen  d ie  a r t ik e l  6 
v an  h e t  E u ro p e se  v e rd ra g  to t  b e ­
sc h e rm in g  van  d e  re c h te n  van  d e  
m en s en  d e  fu n d a m e n te le  v r i jh e ­
d en  s te lt.
V e rm e n g in g  en  c o m b in a tie  
van  fu n c tie s  is e e n  o e ro u d  s ta a ts ­
re c h te l i jk  en  p o litie k  v ra a g s tu k , 
ln  d e  ja r e n  z e s tig  is d e  k w es tie  
in N e d e r la n d  w e e r volop in  d e  
a a n d a c h t g e k o m e n , n ie t zo z e e r 
o p  h e t  g e b ie d  van  d e  re c h tsp ra a k  
als w el o p  d a t  van  d e  ’p o litie k ’ in 
ru im e  z in . M e n  —  vooral ’l in k s ’ 
in  d e  p o litie k  —  w as v an  o o rd ee l 
d a t le d e n  van  d e  K a m e rs  d e r  
S ta te n -G e n e ra a l , co m m issa ris se n  
v an  d e  K o n in g  en  b u rg e m e e s te rs  
bij v o o rk e u r  g e e n  a n d e re  b e z o l­
d ig d e  fu n c tie s  m o e te n  (k u n n e n )  
u ito e fe n e n . C o m b in a tie  van  lid ­
m a a ts c h a p p e n  van  ad v ie so rg an e n  
en  h e t k a m e r lid m a a tsc h a p  w e rd  
veela l o n g e w e n s t g e a c h t. K o r t­
o m , m en  w ilde  h e t  p o litie k e  b e ­
d r i jf  te rw ille  van  de  ’p o litie k e  
z u iv e rh e id ’ iso le ren  van  (e e n  
aa n ta l)  m a a ts c h a p p e lijk e  a c tiv i­
te ite n . D e la a ts te  ja re n  w o rd t d e ­
ze  o p v a ttin g  w e e r w at m in d e r  
v e rn o m e n . K e n n e lijk  is m en  in ­
m id d e ls  to t  d e  c o n c lu s ie  g ek o ­
m en  d a t  een  s te rk e  iso la tie  van  
’d e  p o li t ie k ’ van  ’d e  m a a ts c h a p ­
p ij’ le id t to t  p o litie k  d ro o g z w e m ­
m en.
M e rk w a a rd ig e rw ijs  o n ts to n d  
in d ie z e lfd e  p e r io d e  d e  o p v a ttin g  
d a t  a m b te n a re n , o n d e r  w ie r e c h ­
te rs , in b e g in se l v rij m o e te n  z ijn  
in d e  u ito e fe n in g  van  h u n  g ro n d ­
re c h te n . H o ew el e r  s te rk e  a rg u ­
m e n te n  z ijn  om  van  a m b te n a re n  
te  v e r la n g e n  d a t  zij n a a r  b u ite n  
d e  n e u tra l i te i t  en  o b je c tiv i te i t  
van  h e t  a m b te li jk e  a p p a ra a t  d o o r  
h u n  p e rso o n lijk e  s te llin g n a m e s  
en  g e d ra g in g e n  n ie t in  g e v a a r  
b re n g e n , w e rd  en  w o rd t  d a a ra a n , 
.a lth a n s  in  N e d e r la n d , n ie t zw aa r 
g e tild . Z o  a c h t  m en  h e t l id m a a t­
sc h a p  van  re c h te r s  en  a n d e re  
a m b te n a re n  van  e e n  g e m e e n te ­
raad  n ie t  o n v e re n ig b a a r  m e t d e  
e isen  van  o n p a r t i jd ig h e id  en  n e u ­
tra l ite i t .
B lijk en s b o v e n s ta a n d e  b e s ta a t  
e r  g e e n  e e n d u id ig e  o p v a ttin g  
o m tre n t  d e  v ra a g  op  w e lk e  w ijze  
è n  in h o e v e rre  een  sc h e id in g  
m o e t w o rd en  a a n g e b ra c h t  tu sse n  
v e rsc h ille n d e  fu n c tie s  d ie  aan  
een  p erso o n  o f  a m b t z o u d e n  k u n ­
n en  to ev a llen . O o k  in d e  ons o m ­
r in g e n d e  la n d e n  b e s ta a n  d a a ro ­
v er g een  e e n s lu id e n d e  m e n in g e n , 
laa t s ta a n  d a t d e z e  z o n d e r  m e e r  
zo u d en  o v e re e n k o m e n  m e t d e  
N e d e r la n d s e  o p v a ttin g e n  te r z a ­
ke. Z o  w e e g t in F ra n k r i jk  h e t
w e tg e v in g sa d v ie s  van  d e  C o n se il 
d ’E ta t  a a n z ie n lijk  z w a a rd e r  d an  
in N e d e r la n d , te rw ijl  d e  r e c h t ­
s p re k e n d e  fu n c tie  van  d ie z e lfd e  
C o n se il n ie t te r  d isc u ss ie , ze lfs  
hoog  in a a n z ie n  s ta a t. A n d e rz ijd s  
z ijn  a m b te n a re n  v o lg en s d e  
F ra n se  a d m in is tr a t ie v e  r e c h t ­
sp ra a k  in h u n  g e d ra g in g e n  g e ­
h o u d e n  h e t  b e g in se l van  d e  n e u ­
t r a l i te i t  van  d e  o p e n b a re  d ie n s t 
in a c h t  te  n e m e n  en  g e ld e n  voor 
h en  d e  g ro n d re c h te n  d ie n te n g e ­
v o lge  m a a r  in b e p e rk te  m a te .
Definitie
T e ru g  n a a r  h e t  b e to o g  van 
V an  M a a rse v e e n . O n g e tw ijfe ld  
z ijn  e r  a rg u m e n te n  d ie  e rv o o r 
p le ite n  o m  re c h ts p re k e n d e  en  
a d v is e re n d e  fu n c tie s  in z e k e re  
m a te  te  sc h e id e n . M a a r  g a a t h e t  
n ie t te  v e r  te  s te lle n  d a t  d e  R a ad  
van  S ta te  d o o r  z ijn  a d v ie s fu n c ­
tie s  g een  o n p a r t i jd ig e  r e c h te r  
m e e r  zou  (k u n n e n )  z ijn ?  H e t  
an tw o o rd  o p  d e z e  v raag  h a n g t 
v oora l a f  van  d e  d e f in i tie  van  h e t 
b e g r ip  (o n )p a r t i jd ig h e id . V an 
M a a rse v e e n  v e rs ta a t  d a a r  k e n n e ­
lijk  o n d e r  h e t  z ic h  (n ie t)  g e b o n ­
d en  h e b b e n  aan  een  b e p a a ld e  
u it le g  van  ee n  w et. D o o r d e  a d v i­
se rin g  o v e r ee n  w e tsv o o rs te l zou  
d e  R a ad  van S ta te  z ic h  ’p o li t ie k ’ 
aan  een  b e p a a ld e  u it le g  g e b o n ­
d en  h e b b e n  en  d a a rd o o r  n ie t 
m e e r  o n p a r t i jd ig  z ijn .
A fg e z ie n  van  d e  v raag  o f  d e z e
g e b o n d e n h e id  in d e rd a a d  b e s ta a t
—  d a a r  zou  e m p ir is c h  o n d e rz o e k  
n aa r  k u n n e n  w o rd en  g e d a a n  —  
m o e t m en  n aa r  m ijn  o o rd e e l a a n ­
n em en  d a t  m e t de  
(o n )p a r t i jd ig h e id  van  d e  r e c h te r  
ie ts  a n d e rs  is b e d o e ld  d an  V an 
M a a rse v e e n  o p  h e t  oog  h e e f t. 
H e t g a a t  bij d a t  b e g r ip  om  de  
v ra a g  o f  de r e c h te r  o p  n ie t-  
o b je c tie v e , w ille k e u r ig e  g ro n d e n  
p a r tij  k ie s t v oo r d e  a d m in is tr a t ie  
o f  d e  b u rg e r . Z o la n g  d e  R a ad  
van S ta te  r e c h ts p re e k t  op  g ro n d  
van  c r i te r ia  v e rv a t in een  a lge- 
m e e n -a b s tra c te  re g e lin g , d a t wil 
ze g g e n  een  w e tte lijk  v o o rsc h r if t , 
en  h ij b ij de  u itle g  van  zo ’n v oor­
s c h r if t  n ie t o n d e rw o rp e n  is aan  
b ev e len  van ee n  b e la n g h e b b e n d e  
in s ta n tie  (h e t  b e s tu u r ) ,  is h ij te  
b esc h o u w e n  a ls e e n  o n p a r t i jd ig e  
re c h te r .  H e t fe it  d a t  h ij o v e r  h e t 
o n tw e rp  van zo ’n v o o rsc h r if t  —  
veela l n ie t o v e r d e  u it le g  ervan!
—  a d v ies  h e e f t u i tg e b ra c h t ,  d o e t 
aan  d e  o n p a r t i jd ig h e id  in d e z e  
zin  n ie t af.
V an  M a arsev een s  b e to o g  be 
vat o v e rig en s  een  p assag e  w aa r­
m ee  w el kan  w o rd en  in g e s te m d . 
H ij w ijs t e ro p  d a t  d e  le d e n  van  
d e  R a a d  van S ta te  „ p r im a ir  op  
p o litie k e  g ro n d e n  w o rd en  b e ­
n o e m d , vaak  w eg en s  h u n  p o litie ­
ke  en  b e s tu u r l i jk e  v e rd ie n s te n .”  
H e t  zou  in d e rd a a d , te rw ille  van 
e e n  g o ed e  en o n p a r t i jd ig e  u ito e ­
fe n in g  van  d e  to e g e n o m e n  en 
nog to e n e m e n d e  r e c h tsp re k e n d e  
fu n c tie  van  (a fd e lin g e n  van ) de  
R a a d  van S ta te  a a n b e v e lin g  v e r ­
d ie n e n  b ij b e n o e m in g e n  van  d e  
led en  van  de  R a a d  m e e r  d e  n a ­
d ru k  te  leg g en  op  e isen  d ie  ook 
aan  le d e n  van a n d e re  r e c h te r li jk e  
co lleg es  w o rd en  g e s te ld .
T e rw ille  van  d e  v e rz e k e r in g  
van d e  o n p a r t i jd ig h e id  d ie n t 
v o o rk o m en  te  w o rd en  d a t  d e  le­
d en  van d e  R a ad  van  S ta te  té  
veel a f f in i te i t  h e b b e n  m e t  h e t 
p o lit ie k e  en  b e s tu u r l i jk e  c ir c u it .  
D esn o o d s  zou m en  q u a  p e rso n e le  
b e z e tt in g  bij d e  w et e e n  a b so lu te  
sc h e id in g  k u n n en  b e w e rk s te lli­
g en  tu sse n  d e  r e c h ts p re k e n d e  a f­
d e lin g e n  van  de  R a a d  en  d e  a f­
d e lin g e n  d ie  m e t a d v is e rin g  z ijn  
b e la s t. D a t zou  m ijn s  in z ie n s  een  
re a l is t is c h e r  o p lo ss in g  z ijn  d an  
d ie  van V an  M a a rse v e e n , d ie , zo­
als g e z e g d , m e e n t d a t d e  „ R a a d  
van  S ta te  n ie t in z ijn  h u id ig e  
ta a k o p d ra c h te n  g e h a n d h a a fd  kan 
b lijv e n .”
De auteur is hoogleraar in het 
staatsrecht en de algemene 
staatsleer aan de juridische fa ­
culteit van de Katholieke Uni- 
versiteit Nijmegen.
